






POSKURNIKOT KAKO KLU^ ZA ANTI^KATA PORTA 
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Gostivar, 2010 
 
 Poskurnikot od naslovnata 
stranica na romanot "Vra}awe vo 
minatoto# od Renata Mateska e 
klu~ot, vol{ebnoto sredstvo, so ~ija 
pomo{ se otvora tajnata vrata kon 
tajnoto mesto kade {to se ~uva 
misteriozniot sarkofag na slavniot 
anti~ko-makedonski kral 
Aleksandar III Makedonski. 
Poskurnikot (ili proskurnikot), 
vsu{nost, e drven pe~at so krst {to 
se vtisnuva na hristijansko obredno 
lep~e. So vakviot narativen 
rekvizit za vlez vo minatoto 
avtorkata sozdava edna mo{ne 
uspe{na i ume{na simbioza me|u 
dene{nata monoteisti~ka, od edna 
strana, i anti~kata politeisti~ka 
makedonska kultura, od druga strana. 
Vo centarot na taa kni`evno-
umetni~ka simboza e najslavniot 
makedonski kral Aleksandar 
Makedonski. Dali e slu~aen izborot 
na Mateska da pi{uva roman za ovaa 
slavna istoriska li~nost? 
 Se razbira deka izborot 
voop{to ne e slu~aen zatoa {to 
prisustvoto na Aleksandar 
Makedonski kako lik vo 
makedonskata kni`evnost ima svoj 
kontinuitet od folklorot pa s¢ do 
sovremenata makedonska literatura. 
Imeno, vo poslednite nekolku 
decenii na minatiot vek 
makedonskite pisateli s¢ po~esto 
sozdavaa kni`evni dela za 
Aleksandar Makedonski ≠ na 
po~etokot nekako srame`livo so po 
nekoja pesna vo poetskite zbirki, a 
podocna, osobeno vo poslednata 
decenija na minatiot i vo ovaa prva 
decenija na ovoj na{ vek, so edno 
intenzivno, no i ekstenzivno 
vklu~uvawe na ovaa istoriska 
li~nost kako kni`even lik i vo 
romanot. Me|u ovie sovremeni 
makedonski pisateli koi{to ja 
prodol`ija tradicijata na 
zastapenosta na Aleksandar 
Makedonski vo makedonskata 
kni`evnost treba da gi spomeneme 
imiwata na Radovan Pavlovski, 
Zoran Kova~eski, Ilija 
Bo{kov≠Krajni~ki, Ante Popovski, 
Slobodan Mickovi}, Petre 
Bakevski, Mitko Maxunkov, Atanas 
Vangelov, Venko Andonovski, Petar 
Bo{kovski, Pando Kolevski, Ivan 
Vasilevski, Radovan Pavlovski, 
Tihomir Stojanovski, Vladimir 
[opov, Kire Nedelkovski, Trajan 
Petrovski, Vladan Velkov, 
Aleksandar Donski i mnogu drugi 
me|u koi, eve so ovoj roman, se 
vbrojuva i avtorkata na "Vra}awe vo 
minatoto#, Renata Mateska, debitant 
vo literaturata, no ne i nepoznata za 
na{ata po{iroka javnost, za{to 
Mateska ve}e dve decenii e prisutna 
na makedonskiot mediumski prostor. 
 Toa novinarsko iskustvo na 
Mateska e, po s¢ izgleda, eden od 
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klu~nite faktori {to vlijaele vrz 
strukturata na prikaznata vo 
"Vra}awe vo minatoto#, za{to 
prikaznata od romanot se bazira 
tokmu vrz edna novinarsko-
istra`uva~ka avantura na glavniot 
lik, odnosno naratorot Lina, 
novinarka vo nedelniot vesnik 
"Populi#. Za {to stanuva zbor? 
Novinarkata Lina, imeno, dobiva 
zada~a od urednikot da ja proveri i 
da ja istra`i informacijata za 
postoeweto i dejstvuvaweto na 
izvesna grupa nare~ena "Kult kon 
Sonceto# koja{to ve}e dolgo vreme 
ja ~uva tajnata za lokacijata kade 
{to se nao|a misteriozniot 
sarkofag so teloto na makedonskiot 
kral Aleksandar III Makedonski i 
toa ovde vo Makedonija, odnosno vo 
pe{terata "Nad Vrelo# vo skopska 
Matka. Istra`uvawata za taa 
novinarska prikazna go gradat, 
vsu{nost, sto`erot na si`eto od 
ovoj roman, a vo toa si`e se 
isprepleteni li~nite `ivotni 
sudbini na glavniot lik Lina, na 
~lenovite od "Kultot kon Sonceto# 
i na drugite likovi koi na eden 
poinakov, indirekten na~in imaat 
dopirni to~ki so niv i so glavnata 
prikazna. Vpro~em, tokmu vo vakvata 
strukturna postavenost na fabulata 
ja sogleduvame i visokata umetni~ka, 
odnosno estetska vrednost na 
romanot na Mateska zatoa {to so 
pomo{ na vakvite slo`eni 
narativni odnosi me|u likovite e 
izvr{ena onaa funkcionalna 
simbioza me|u sudbinata na 
kolektivot (narodot), od edna 
strana, i li~nata sudbina na 
individuata (edinkata), od druga 
strana. Identitetot na kolektivot 
(nacionalen, verski, kulturen) ne e 
ni{to drugo osven zbir od 
mnogubrojnite individualni 
identiteti, no i afiniteti. Vakvata 
ideja ja sre}avame re~isi na sekoja 
stranica od "Vra}awe vo minatoto# 
na Mateska. Na primer, Lina, 
Makedon, Viktor i Angelina se 
likovi niz ~ii semanti~ki poliwa 
se odviva taa interferencija na 
kolektivniot i individualniot 
identitet. Ovie likovi od romanot 
se ~lenovi na "Kultot kon Sonceto#, 
a nivnata obvrska e da ja ~uvaat 
tajnata za sarkofagot na Aleksandar 
Makedonski, no i da ja ~uvaat 
lokacijata na koja{to se nao|a toj 
sarkofag – pe{terata "Nad Vrelo#. 
So poskurnikot vo nivnite race, tie 
se "klu~ari# na minatoto, na 
tradicijata, na korenite na ovoj 
narod i tokmu tie se likovite od 
romanot niz koi, ili preku koi, se 
vospostavuva taa neophodna i 
neizbe`na vrska, toj link me|u trite 
op{topoznati su{tinski kategorii 
na temporalnata oska ≠ minatoto, 
sega{nosta i idninata. 
 Me|utoa, vo romanot na 
Mateska ovaa temporalna oska e 
revidirana, revalorizirana. 
Izmestena e hronologijata na onaa 
prirodna niza (minato, sega{nost, 
idnina) pa vrz osnova na rasporedot 
na trite dela od romanot go 
dobivame nevoobi~aeniot redosled ≠ 
sega{nost (prv del), idnina (vtor 
del), minato (tret del). I toa ne e 
slu~ajno, za{to od vakvata 
temporalna izmestenost proizleguva 
edna su{tinska poraka od ovoj 
roman. Takvata revalorizirana, 
revidirana, izmestena i po malku 
apsurdna temporalna niza 
(sega{nost ≠ idnina ≠ minato) bi 
mo`ele da ja transkribirame vo 
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slednava sosema logi~na sintaksi~ka 
niza: vo sega{nosta nie treba da se 
gri`ime za idninata pri {to 
postojano treba da vodime smetka za 
minatoto, za na{ite koreni, za{to 
bez toa nema identitet, nema 
avtenti~no postoewe. 
 I eve ja taa su{tinska 
narativna uloga na poskurnikot so 
{to i go zapo~navme ovoj osvrt kon 
romanot "Vra}awe vo minatoto# na 
Mateska. Kako {to ve}e 
potenciravme, toj poskurnik e 
vol{ebniot klu~ za vlez vo 
pe{terata kade {to qubomorno se 
~uva sarkofagot i materijalnoto, no 
i duhovnoto nasledstvo na 
Aleksandar Makedonski. Toj 
poskurnik, vsu{nost, e narativen 
kod {to ja simbolizira neminovnata 
sprega na sovremenosta so 
tradicijata, na ona {to sega e so ona 
{to nekoga{ bilo. Deka e toa 
navistina taka potvrduvaat i 
predikativnite funkcii na drugite 
likovi vo romanot (na primer, 
novinarkite Ole i Kiki, odnosno 
oportunistkata i kritizerkata, 
Xivxi, psihologot Niki, Marija 
[tejnkamp, Ana, Tiki, Pero, Nade, 
Meri, Kire i drugi) koi{to se vo 
uloga na nadopolnuvawe na 
osnovnata narativna ni{ka od 
romanot. Imeno, novinarkite Ole, 
Kiki i Lina (naratorot, glavniot 
lik) se likovi postaveni vo pozicija 
da ja "pretresuvaat# sega{nosta kako 
eden od elementite na ve}e 
spomenatata temporalna niza. 
Nivnite narativni funkcii vo 
prviot del od romanot se precizno 
opredeleni i limitirani ≠ 
dijalogot pome|u niv, odnosno "kafe 
muabetot# nekade vo kafuliwata na 
skopskata ulica "Makedonija#, e 
narativen segment so ~ija pomo{ se 
prezentiraat aktuelnite politi~ki, 
ekonomski i kulturni priliki vo 
dr`avava, a indicija za toa e i 
samiot izbran seting kade {to se 
slu~uvaat dijalozite, odnosno 
ulicata {to go nosi imeto 
"Makedonija#. Identi~na funkcija 
imaat i likovite Tiki i Pero koi go 
pretstavuvaat glasot na 
mnogubrojnite `rtvi od 
beskone~nata tranzicija na 
sovremenata makedonska dr`ava. Toa 
se likovi-tipovi, tie se 
olicetvorenie na sovremeniot 
recipient, na adresatot, na realniot 
~itatel, na onoj komu mu se upatuva 
porakata od romanot. 
 Na ova nivo na naracijata 
ve}e se povikuva na pomo{ minatoto, 
istorijata. Se kreira onoj 
op{topoznat spoj na istorijata i 
kni`evnosta, odnosno na fakcijata i 
fikcijata. Vo toj spoj ve}e nema 
~isti kategorii. Istorijata stanuva 
fikcija, kni`evnosta stanuva 
fakcija. Ili: s¢ e avtenti~na 
istoriska vistina, no i s¢ e 
kni`evno-umetni~ka imaginacija. 
Navra}awata kon istoriskite 
nastani od anti~kiot period imaat 
uloga da upatat kon korenite, kon 
tradicijata, kon kolektivnata 
memorija na makedonskiot narod. 
Vakvite istoriski reminiscencii se 
pridru`eni so fikcijata za 
otkrivaweto na edna od najgolemite 
misterii vo istorijata na 
~ovekovata civilizacija ≠ kade se 
nao|a lokacijata na koja{to e 
smesten grobot na golemiot 
vojskovodec i osvojuva~ na svetot 
Aleksandar III Makedonski. Vo 
kni`evno-fakciskite i istorisko-
fikciskite naracii na Mateska 
sarkofagot na Aleksandar 
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Makedonski, kako {to ve}e ka`avme, 
e vo Makedonija, vo blizina na 
glavniot grad, odnosno vo pe{terata 
"Nad Vrelo# vo Matka. Negovi 
~uvari se ~lenovite na "Kultot kon 
Sonceto#. Na toj na~in, Mateska so 
ovoj nejzin prv roman aludira na 
sakralizacijata na makedonskata 
zemja, na makedonskoto tlo i taka 
Makedonija stanuva "centar na 
svetot#, odnosno "papok na svetot#. 
 Ovde mora da potencirame 
deka i vakvata "kni`evna 
imaginacija# nao|a svoja potkrepa 
vo takanare~enite narativni 
izvori za takanare~enite 
avtenti~ni istoriski nastani vo 
anti~ko vreme. Vo niv, imeno, se 
zboruva me|u drugoto i za 
pogrebuvaweto na Aleksandar 
Makedonski. Istoriskata prikazna 
go ka`uva slednoto: Ptolomej, eden 
od glavnite voeni zapovednici na 
Aleksandar, a podocna kral na 
Egipet, nekade kaj Damask ja zaprel 
pogrebnata povorka so teloto na 
makedonskiot kral koja od Vavilon 
trgnala za Makedonija i teloto na 
Aleksandar go odnel vo Egipet za 
da go pogreba tamu (prvo vo 
Memfis, a potoa vo Aleksandrija) 
so cel da go izdigne voenoto, 
politi~koto, ekonomskoto i 
kulturnoto zna~ewe na zemjata so 
koja{to }e vladee. I tokmu tuka 
Mateska intervenira vo istorijata 
ili, pak, se somneva vo istorijata. 
Avtorkata go locira grobot na 
Aleksandar Makedonski na na{e, 
makedonsko tlo, a celta e analogna 
≠ da se izdigne Makedonija, 
tatkovinata, na edno sakralno 
nivo. Lokacijata kade {to se nao|a 
svetoto telo na golemiot 
vojskovodec po avtomatizam 
stanuva sveta, sakralna, misti~na, 
egzoti~na, a i narodot {to `ivee 
vo taa zemja gi dobiva identi~nite 
epiteti. 
 Prethodnovo go otvora i 
pra{aweto za intertekstualnosta vo 
narativnata postapka na Mateska. 
Nekolku raska`uva~ki segmenti od 
romanot go potvrduvaat toa. Na 
primer, citiraweto na narativnite 
istoriski izvori za anti~ka 
Makedonija go sozdavaat onoj 
dominanten istoriski sloj vo 
strukturata na romanot. 
Povikuvaweto na istoriskite dela 
od Kvint Kurtij Ruf i od Ulrih 
Vilken za Aleksandar Makedonski e 
sosema dovolen argument za 
postoeweto na vakov 
intertekstualen sloj. Od druga 
strana, avtorkata go upatuva 
~itatelot i kon edna druga 
umetnost so eksplicitni iskazi, a 
toa e filmskata umetnost. 
Sledniot citat od romanot 
najdobro go ilustrira toa: "Ne{to 
krcna i beliot yid se krena nagore. 
Gospode... vreskav vo sebesi, bez 
glas. Imav ~uvstvo deka toa ne mi 
se slu~uva mene tuku deka gledam 
nekoj film na Indijana Xons. 
Prosto neverojatno...#. 
 Vo ovaa smisla, koga }e se 
zemat predvid intertekstualnosta i 
upatuvaweto na filmskata umetnost, 
bi mo`elo da se re~e deka si`eto od 
"Vra}awe vo minatoto# vleguva vo 
ramkite na eden sovremen umetni~ki 
postmodernisti~ki model {to e 
najkarakteristi~en za romanot i za 
filmot i vo ~ie si`e naj~esto se 
sre}avame so potraga na junakot 
naso~ena kon otkrivawe na nekakva 
misterija, kako {to se na, primer, 
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faraonskite grobnici, de{ifrira-
weto na stari mapi i na stari 
rakopisi, novo dekodirawe na stari 
simboli, istorizacija na legendi i 
predanija i demistifikacija na 
istoriski zabludi, pronao|awe na 
grobnici od slavni istoriski 
li~nosti itn. Se razbira, ima i 
mnogu drugi raska`uva~ki segmenti 
vo ovoj roman {to go podveduvaat 
nego vo podra~jeto na postmodernata. 
Bi go spomenale tuka, na primer, 
prisustvoto na citati i parafrazi 
od knigite na Baltazar Grasijan 
("Izvor na mudrosta#), Napoleon 
Hil ("Planirawe na uspehot#) i 
Lujza L. Hej ("Kako da go izlekuvate 
sopstveniot `ivot#) koi{to samo ja 
potvrduvaat vakvata teza. 
 Od tematsko-motivski aspekt, 
romanot "Vra}awe vo minatoto# na 
Mateska izobiluva so mnogubrojni i 
raznovidni temi i motivi. No, 
nezavisno od nivniot karakter i od 
nivniot kvantitet, romanot na 
Mateska, sepak, ne gi razgatnuva 
ve~nite ~ovekovi dilemi i ne dava 
odgovor na niv, tuku nudi eden aspekt 
na nivno tolkuvawe, se razbira niz 
prizmata na avtoroviot mentalen 
kod. Me|utoa, toa ne e s¢! Romanot e 
strukturiran, me|u drugoto, i od 
golem broj takanare~eni praznini vo 
naracijata, nedore~enosti, 
asemanti~ki sloevi koi{to ostavaat 
prostor ~itatelot da go ima 
posledniot zbor vo rastajnuvaweto, 
razgatnuvaweto na tie ve~ni dilemi 
i ve~ni misterii. Taka, Mateska go 
postavuva ~itatelot ne samo vo edna 
aktivna tuku i na edna mo{ne visoka 
pozicija vo ramkite na kni`evno-
umetni~kata komunikacija me|u 
avtorot i ~itatelot, no i me|u 
deloto i ~itatelot. A toa e, se 
razbira, u{te edna 
postmodernisti~ka postapka {to ja 
bele`ime vo ova romaneskno 
ostvaruvawe. 
 I u{te ne{to. Romanot 
"Vra}awe vo minatoto# od Renata 
Mateska, nesomneno, vleguva vo 
grupata makedonski romani 
posveteni na anti~ko-
makedonskiot kral Aleksandar III 
Makedonski. Sovremenata 
makedonska literatura vo 
poslednite dve decenii be{e 
zbogatena so pogolem broj romani 
za ovoj slaven makedonski kral od 
antikata. Tuka mislime na 
slednite romani: "Aleksandar i 
smrtta# od Slobodan Mickovi}, 
"Domot na Aleksandar# od Mitko 
Maxunkov#, "Zapisi i sni{ta za 
Aleksandra Magnum# od Vladimir 
[opov, "Diva liga# od Vlada 
Uro{evi}, "Aleksandar 
Makedonski# od Vladan Velkov, 
"Makedonskiot faraon# od Trajan 
Petrovski, "Sonot na `oltata 
peperuga# od Apolon Gilevski, 
"Tajnata na bakarnata kniga# od 
Aleksandar Donski i "Fati go 
vetrot# od Petre Bakevski. 
Pojavata na romanot na Mateska 
pretstavuva, zna~i, sledewe na eden 
trend i toa ne samo vo sovremenata 
makedonska kni`evnost tuku i 
voop{to vo makedonskata kultura, 
za{to aktueliziraweto na 
anti~kata makedonska istorija e s¢ 
podominantno vo site sferi od 
na{eto `iveewe. 
 Na krajot, kako zaklu~ok vo 
ovoj osvrt, bi go potencirale u{te i 
toa deka romanot na Mateska so 
naslov "Vra}awe vo minatoto# e eden 
mo{ne uspe{en kni`evno-umetni~ki 
spoj na anti~kite istoriski nastani 
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i sovremenite zbidnuvawa vo 
Makedonija. Tuka se misteriite {to 
so mileniumi go sledat ~ove{tvoto, 
no tuka se i individualnite sudbini 
na dene{niot ~ovek, negovite `elbi, 
nade`i, stravovi i, se razbira, 
razo~aruvawa. Vo svojot predgovor 
kon romanot, Mateska duri e i 
eksplicitna vo odnos na porakata 
{to ima namera da ja prenese do 
svoite ~itateli: "Osobeno e va`no 
na {to }e go proar~ime `ivotot. Na 
ne{to va`no i polezno, ili pak... 
Dali }e imame svoja cel, svesno 
definirana mentalna ramka koja 
to~no ja otkriva smislata za ne{to 
za {to vredi da se borime vo tekot 





























bezglasni bukvi ednostavno }e go 
mineme `ivotot#. Ova ne se frazi i 
prazni zborovi, za{to avtorkata na 
ovoj roman, preku kreiraweto na 
individualnite sudbini na svoite 
likovi, gi potencira tokmu tie 
su{tinski ~ovekovi vrednosti ≠ 
borbata i upornosta vo taa borba da 
go dobieme i da go postigneme vo 
`ivotot ona {to go posakuvame i ona 
{to }e n¢ napravi sre}ni. Za{to, 
kako {to potencira Aristotel, 
sre}ata e osnovnata cel kon koja{to 
se stremi sekoe ~ove~ko bitie. So 
ovoj roman Mateska mu nudi na 
~itatelot svoj model za pati{tata 
po koi ~ovekot treba da traga po 
sopstvenata sre}a. 
